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var T ilfaldet med dem, der havde ligget i Validet. 
H an fortsatte Undersogelsen i nogle D a g e , og fandt 
at de smaae Partikler vare S m a a d y r , der tilsidsk, 
endog for det ubevcrbnede D ie , viste sig som smaae 
Orme eller Maddiker. D e  Kartofler, som havde 
ligget i V a n d , forbleve faste og hele, medens de 
andre meer og meer oplostes og tilstdst raadnede. 
D a  han bar M istv iv l til det forske F orsog , gjen- 
tog han del fem eller sex G ange, og fik stedse det 
samme Resultat. Tilstdst lod han de Kartofler, 
som havde vcrret nedlagte i Vandet, lcrgge sårskilte 
for sig i Jorden. Ved Hosten viste det sig , at 
disse gave et meget rigt Udbytte, medens det a f  
de andre var meget ringe. H eraf synes at der 
kan uddrages den S lu tn in g , at Luften har en 
langt storre Indflydelse paa Kartofler, end man 
hidtil har antaget. D e t var elskeligt, om danske 
Landmamd vilde anstille lignende Forsog, og derom 
meddele Underretning."
Om Runkelroeavl i Danmark.
D e t  er kun faa Aar siden Nunkelroesnkkerfabri- 
kationen almindeligt blev betragtet som et a f de saar 
kaldte "patriotiske" Foretagender, der, som et Foster 
af en urimelig Higen ester selv at producere Alt-
hvad mal, bruger, istedetfor at holde sig, til de 
Fabrikationer, der bedst passe til Laudets Ejen­
dommeligheder, ene kunde holdes ilive ved store 
Tvldbegunstjgelser eller ved Opofrelser fra S ta te n s  
S id e . Enhver, der talte om at indfore denne Fabri­
kation hos o s , modte dengang fra alle S ider  
T vivl og Betænkeligheder, Tvivl om , at en Fabri­
kation, som i Frankrig kun henflcebte et usselt Liv 
under en overordentlig hoj Snkkertvlds Beskyttelse, 
kunde »ogenstnde concurrere med Iudierncs Sukker­
a v l ,  i vort Fodeland, hvor Sukkertolden er saa 
lav som i meget faa S ta te r ;  Betænkeligheder ved 
at anbringe Eapitaler i en saa vovelig Entreprise, 
der, om den mislykkedes, vilde tjene kil dt befcrste 
den Frygt for Fabrikker, der er et Saerkjende for 
vort Fodeland, og om den lykkedes, vilde vcrre 
> et Dodsstod for vore Colonier, der anfaacs for at 
vwre Guldgruber for S ta ten . M en det er ogsaa 
kun faa Aar siden ajle disse Indvendinger vare 
fuldkomment vel grundede; siden den Tid har den­
ne Fabrikation udviklet sig til en Fuldkommenhed, 
hvorom man for neppe havde en Anelse, saaat 
den i de fleste enropcriske S ta te r  vil kunne udholde 
en fuldkommen Ophcevelse af Sukkertolden, og siden 
den Tid har man lcrrt, at vore Colonier, der til­
med have faget den naturlige Frihed til at sastge 
deres Prvducter, hvor de blive bedst betalte, kun 
iudbrmge S ta ten  en ringe D eel a f den S u m ,  de 
M 'iigen modtage fra Moderlandet for Sukker.
D a  jeg under mit Ophold i Frankrig i V in ­
teren 18^K benyttede den Lejlighed, jeg havde til 
fra flere S ider at indsamle Efterretninger om Run- 
kelroesnkkerfabrikatioiien, skeete det i Begyndelsen 
aldeles uden noget Haab om engang at- gavne 
mit Fodeland derved, blot a f videnskabelig In ter ­
esse; men efkerbaandcn svin jeg ncrrmere blev 
fortrolig med denne Industri, indsaae jeg stedse 
mere og mere, at den engang vilde faae en uhyre 
Vigtighed for hele Europa, og naar jeg saae den 
stadige Tilvant i Fabrikkernes A n tal, »aar jeg 
sammenlignede de hoje Priser paa Arbejdslon og 
paa Jordbunden, der ofte naeviies i Beregningerne 
fra de franske Fabrikker, med vore langt lavere^ 
svandt efterhaandcn enhver Tvivl om , at Sukker- 
fabrikationen ogsaa hos os vilde kunne lykkes, naar 
den blev d r e v e t  m ed  S a g k u n d s k a b  og tilstræk­
kelig Capital. D et var dog forst efter min Hjem­
komst at jeg fik Lejlighed til ar gjennemarbejde de 
M ateria list, jeg havde samlet, og da jeg til en 
Afhandling, jeg i Q vartalsm odet i M ai 1835  
forelcrste i Selskabet for Naturlærens Udbredelse, 
maatte paatage mig det besvoerlige Arbejde, ar 
modificere de franske Beregninger efter vore Con- 
jmicturer, fik jeg et Resultat, der lovede langt M e­
re end jeg selv havde ventet. M in  Afhandling 
blev modtager med Velvillie og Overbcrrelse, og 
mangesidige Opfordringer bestyrkede mig i mit For­
fin  at udgive den i TnM en. D a  den ester fitl
Bestemmelse bar meget kortfattet o g , som Resultat 
iftrr a f egne Iagttagelser og private Meddelelser, 
ikke i sin oprindelige Form var skikket til at forer 
Icpgges det siorre Public >m, maakte den imidlertid 
omarbejdes efter en siorre Maalestok med stadig 
Benyttelse a f Sukkerfabrikationens Litteratur. D a  
ncrsien alle de Skrifter og Afhandlinger, jeg har 
benyttet, blok indeholde Beskrivelser a f de Frem, 
gangsm aadep, der just bruges i den Fabrik, Forr 
fatteren har forestaaet, eller som skylde ham sin T il­
værelse, men intetsteds en upartisk Fremstilling af 
alle de antagelige M ethoder, har jeg udvidet min 
oprindelige P lan  saaledes, at jeg bestræber mig for 
at levere Resultatet a f alle de tidligere Forfatteres 
Undersøgelser, J e g  satte mig del M a a l, saavidt 
jeg formaaede, at lepere en A nviisn ing, der kunde 
parre tilstrækkelig for den vordende Fabrikant, jeg 
har derfor troet, ikke at burde indskrænke mig til 
en Fremstilling a f  Fabrikationen i den F orm , hvor 
jeg maqtte anser den for at parre fuldkomnest efter 
dens nuvaerende S tandpunkt, men tvertimod ved 
hver enkelt D eel a f Fabrikationen at udvikle alle 
de Frem gangsm aader, som endnu finde deres For­
svarere, med Udeladelse blot a f  de notvriskt flette, 
og d erp a a .a t anstille en critisk Sam m enligning  
imellem dem, for at troeffe et rigtigt V a lg , og 
jeg haaber derved at spare den, som vil gjore sig 
ucrrmere bekjendt med Sukkerfabrikationens Litterat 
kur, Mangen T vivl og maaflee mangt M isgreb,
per kunde foranlediges nf en eensidig Fremstilling 
eller overdreven R oes nf en eller anden mindre gvo 
Freingangsmnade. V el hap jeg pan stere <L>tedex 
anpriist Fabrikationens hoje Vigtighed for Landet 
og Fordeelagtighed for Fabrikanten, men jeg har 
intetsteds lagt S kju l, pna de store Vanskeligheder, 
der ere forbundne med dens Indførelse og Fremgang, 
V<rrket vil komme til at besiaae af folgendM delinger;
1 )  En I n d l e d n i n g ,  hvori Sukkerfnbrikationens 
Historie udvikles, tilligemed pe Grnnde, der tale 
for, at den vil med Tiden komme til at spille en 
endnn vigtigere Rolle end for Oieblikket.
2 )  R u n k e l r o e « s  D y r k n i n g ,  beskreven med 
sårdeles Hensyn til Sukkerfabrikationen, J o r ­
dens V a lg  og B ehandling, Froets Leegning, 
Lugning, Hostmng vg Opbevaring a f  Noerne,
S) S a f t e n s  U d v i n d i n g  a f  R o e n ,  Her om- 
handles forst N vens R en sn in g , dernoest de for- 
fljellige M aader at forffaffe sig S a ften  saavel 
ved R ivning og P resn in g , som ved Udludning 
med Vand (M aceratiyn).
4 )  S u k k e r e t s  U d v i n d i n g  a f  S a f t e n ,  Denne 
Afdeling omhandler de fyrfljellige Maqder at 
luttre S a fte n , Filtration, Afdam pning, Klaring 
og Chrystallisation, saavel efter den langsomme 
Chrystallisationsmethode som efter de vigtigste 
Kogemethoder, Sukkerets Rensning fra S iru p  
og M elasse, dets Torring.
5 )  A n d r e  A n v e n d e l s e r  a f  R o e r n e  e l l e r  A f ­
f a l d  e t. Foruden Roernes og Affaldets Anvenr
delse til Qvevgfoder omhandle«; her isser korteli- 
gen R oens og M elassens Anvendelse ril Brcen- 
deviinsbranding.
6)  O in  A n l a g e t  a f  en N o e s n k k e r f a b r i k  med 
Heiisi-n til dens Beliggenhed, Omfang, Forhold 
ril Landmændene og Naffineurerne, Arbejdets og 
Personalets Inddeling.
7 )  A  er A n h a n g  tilfoies Overflag over Omkost­
ningerne ved Dyrkningen af Rnnkclroen og ved 
Snkkerfabrikarion af S a m m e; endvidere til Bed­
ste for dem,  som onske at gjore stg bekjendte 
med denne Fabrikations Litteratur, et Udvalg af 
S am m e og Oversættelse af de deri forekommende 
franske techniske Udtryk.
Texten vil omtrent blive 15 Ark; til Forklaring 
a f Beskrivelserne over de forskjellige Apparater tjene 
4  Kobbertavlcr paa omtrent 25N Quadrattommor 
hver. Vcrrket vil udkomme sidst i M aj eller forst 
i J n n i og salges for omtrent 2 Rbdlr.
A t Sukkerfabrikalionen vilde kunne lykkes hos 
v s, hvis vort Clima var Nnnkelroeavlen nogenlunde 
gunstigt, derom var der end ikke en Skygge a f  
Tvivl tilbage hos mi g,  da jeg havde udarbejdet 
Beregningerne; at Runkelroen kan triveS hos 06 
ligesaagodt som i Nordfrankrig, var mig vel meget 
sandsynligt, men endnu ikke vist. J e g  var saa hel­
dig ifjor Efteraar at faae to Prover af Nunkclroer, 
som vare dyrkede paa forskjellige S teder i Sjelr  
land; jeg underkastede dem en chemisk Analyse og 
fandt dem begge ligesaa sukkerholdige som Noer af 
samme Storrelse plejer at vare, hvor de bruges til 
Sukker. Jkkedestomindre vilde jeg ikke opfordre 
Nogen til at forsoge denne Fabrikation, for jeg ved 
Dyrkning paa forskjellige Steder i indevcrrende Aar 
havde faaet storre Vished om , hvorledes Roen tri­
ves hos os. D a  Runkelroens Dyrkning er for­
bunden med storre Vidtloftighed end Kornavlen, og 
>eg onskede al have den storst mulige Garanti for, 
stl de Forsog, hvvrpaa jeg skulde skotte m ig, bleve
-
anstillede med Omhyggelighed og Interesse sor S a ­
gen, besluttede jeg, ikke at a n m o d e  Nogen om at 
dyrke Nunkelroer, men at meddele Enhver, sont 
desangaaende henvendte sig til mig, saa fuldstændige 
O plysninger, som jeg formaaede. > M it H a a b , at 
deres T al ikke vilde blive ringe, er over Forvent­
ning gaaet i Opfyldelse: i dette Oieblik har jeg Mod­
taget Anmeldelse om 40  forskjcllige Forsog af 30  
forskjcllige Landmcrnd, J eg  har til deres B ru g  
ladet tage scrrskilte Aftryk af 2den Afdeling "om 
Runkelroens Dyrkning." For at vcere saa sikker 
som muligt p a a , at det anvendte Fro var af god 
Q n a lite t, henvendte jeg mig ifjor Efteraar til det 
kongelige Generaltvldkammer og Commetcecollegium 
med den B o n ,  at Cvllegiet vilde foranstalte Fro  
indkjobt a f den danske Consnl i H avre, og jeg har 
k-rt efter, med del heje Collegiums Tilladelse og 
paa det kongelige Landhmlsholdningsseljkabs Nisico, 
ad denne Vej forskrevet 50  P d . Fro af bedste S o r t .  
D e t er vel endnu ikke kommet, men der er al S a n d ­
synlighed for, at det vil komme i rette T i d ,  saaat 
S a g e n  kan gaae sin G ang. D en  overordentlig- 
Beredvillighed, hvormed alle de Herrer Landmoend, 
hvis personlige Bekjendtskab, jeg ved denne Lejlighed 
har havt den AZre at gjore, have tilbudt mig alle 
de O plysninger, jeg maatle onske, har givet mig 
M od kil at ledsage de nddeelte Exemplarer af Af­
handlingen "om Runkelroens Dyrkning" med et 
Circulaire, hvori jeg fremscrtter en stor Mcengdc 
S p orgsm aal til Besvarelse. J eg  haaber ved en 
saa talrig S u ite  as Dyrkningsforsøg — saavidt 
jeg veed, fuldstændigere end nogen hidtil bekjendt- 
gjort — ledsaget med chemiske Undersogelser over 
ben Jord , hvori Noerne dyrkes, og over de hosiede 
Noer, at faae S l o f  til en Fortsættelse a fmi t  Va-rk, 
hvori jeg kan berigtige og fuldstcrndiggjsre adstillig- 
af de i dette indeholdte Angivelser.
Den 13de April 1836. .
I .  w ilk e n s ,
